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Процес розробки програмного забезпечення – це сукупність послідових етапів спрямова-
них на розробку програмного забезпечення. Ці етапи можуть включати як створення так і мо-
дифікацію програмного продукту. 
Процес розробки програмного забезпечення включає наступні етапи: 
 аналіз та планування – визначення необхідних ресурсів для реалізації системи; 
 специфікація програмного забезпечення (інженерія вимог) – визначає основні функціо-
нальні можливості програмного забезпечення та їх обмеження; 
 проектування та реалізація програмного забезпечення – розробка та реалізація програм-
них компонентів системи; 
 верифікація та валідація програмного забезпечення – процес перевірки програмного за-
безпечення на наявність помилок або дефекті, а також на відповідність продукту вимо-
гам замовника; 
 супровід програмного забезпечення - процес покращення, оптимізації та виправлення 
дефектів у програмному забезпеченні після його вводу до експлуатації. 
Мета будь-якого процесу розробки програмного забезпечення - створити продукт, який 
буде доставлений вчасно, у межах виділеного бюджету, та з функціоналом, який очікує замов-
ник [1]. Для досягнення поставленою мети, в процесі задіяні фахівці, кожен з яких має свою 
сферу відповідальності та виконує певну роль. 
Виділяють наступні основні ролі в процесі створення програмного забезпечення: 
 замовник – особа (фізична або юридична), яка є ініціатором процесу; 
 менеджер проекту – особа, яка займається плануванням та керуванням процесу ви-
конання робіт, розставляє пріоритети, спілкується з замовником тощо; 
 розробник – особа, яка займається розробкою компонентів програмної системи; 
 тестувальник – особа, яка перевіряє програмний продукт на наявність помилок та 
відповідність до вимог; 
 аналітик – особа, яка займається формуванням вимог до програмного продукту, 
створює документацію.  
Управління розробкою програмного забезпечення складний процес, який неможливо уя-
вити без використання інформаційних технологій, систем. Розроблений програмний продукт 
дозволяє автоматизувати кожен з етапів розробки, спрощує комунікацію як між учасниками 
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